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L O SUCNÍV
Editorial
  En  la  sección  de  Investigación  y  Desarrollo  (I+D)  de  nuestro 
número quince, encontramos artículos tan interesantes que tratan
 Los  temas que se encuentran en la sección  de Entorno Social 
(E/S), son de interés para todas las personas, independiente su
profesión  o  área  de  interés;  pues  son  temas  transversales  a 
muchas áreas y de gran actualidad nacional e internacional.
Espero que este material sea del agrado de todos;  se animen a
 leer y a participar con artículos para futuras ediciones.          
temas  como  la  seguridad  informática  mediante  la 
implementación  de  algoritmos  como  el  de  la  curva  elíptica  en 
ambientes  móviles,  la  aplicación  de  la  minería  de  datos  en  la 
distribución  de  datos  de  biodiversidad,  los  sistemas  de  ayuda 
apoyado  en  el  desarrollo  de  experiencias  de  usuario  para  el 
manejo  de  trámites  en  línea.  Temas  como  el  uso  de  los 
laboratorios  virtuales  que  son  cada  día  de  mayor  interés  en 
campos como la educación y la industria, la implementación de 
aplicaciones  cliente  servidor  y  la  aplicación  del  lenguaje 
integrado  de  consultas  (LINQ),  implementado  en  Visual 
Basic.NET.
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